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???? (? 1)???????????????? IGSN71???????Morelli et al. (1972)??
???????????????????????????????
gA = 979 707:27 0:032 [mGal] (1)














 Latitude: 35.02667 deg
 Longitude: 135.78667 deg
 Elevation: 60.82 m
 Transfer Height: 72.00 cm (?A10????????????)
 Gravity Gradient:  2.800 Gal/cm
?????????? 2018? 8?? FG5-210??????????? 72 cm???????????
??????????????????? 1??? set scatter (????????)?????? 2??
? total uncertainty (????????)????????
gA(2018=08) = 979 706 940:41 1:46 2:51 [Gal] (@ 72:00 cm) (3)
???2010{2018?????????? 979 706 930  945 Gal????????? (? 2b)??? A
??????????????????? (i.e., ??????????)?????
??A???????????????????????????????????2014? 10???
? 2015? 11????????????????????? LaCoste???????????????
??????????????????? LaCoste???????????????????????
??????????????????? (e.g., ????, 2016)????????????? A??
LaCoste????????????????????? (??, 2020; ???? 4???)???????
A????????????????????(?????????? 1??????????????
?)?? C????????????????????
? 2: (a) ??????A?????(b) 2010{2018????A??????????????????
???????????????? set scatter (????)? total uncertainty (????)?????
?????? 979 706 000 Gal??????????????5 Gal??????????????
2
3 ??C?????
?? C? 1957????????? 3????????????????????????????
??????? 1???????????????????? 2?????????????????
???? 2????????????????????????????????C?????????
???????????? FGS???? (? 3a)????????????????????????
?????????????????????????????? 2???????????????
???????????????????????C???????????? (IAGBN: International
Absolute Gravity Basestation Network)?????????????1????? 2????????
??????????????C??????? (???????? FG5??)???????????
?? FGS????????????????????????????????
?? C?? 1970??????????????????????????? (????, 1977)??
????????????????????????????? (???, 2002)??????????
? 2011? 4?? FG5-210??????????? (? 5)????????????????????
?????????????????????
 Latitude: 35.02670 deg
 Longitude: 135.78670 deg
 Elevation: 59.86 m
 Transfer Height: 100.00 cm
 Gravity Gradient:  2.720 Gal/cm
gC(2011=04) = 979 707 385:38 2:12 2:03 [Gal] (@ 100:00 cm) (4)
???????? 0 cm?????? 979 707 657 Gal?????????????????????
? 2????? (2018)????????????? (979 707 676 Gal; 2003? 5?? FG5?????
????)? 20 Gal??????????????
? 3: (a) ????????????????? C???????????????????? FGS??






???????? (2002)? Figure 1?? 1970??????? C???????????????


































































 ??B? 1908???????????????? (??)??????????????????
??????????1983????????????????????????????? (?
?, 1988)????????????




? 4: ??A???????????? (??, 2020)?2017? 10????
? 5: ?? C???????????2011? 4????
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